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『
徒
然
草
』
に
は
同
類
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
は
た
し
て
後
人
の
思
い
つ
き
で
並
べ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
作
者
兼
好
法
師
の
意
図
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
の
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
今
ま
で
論
考
し
て
き
た
連
続
し
た
章
段
に
は
、
や
は
り
そ
の
並
べ
方
に
意
味
が
あ
り
、
順
序
を
違
え
た
ら
、そ
の
章
段
の
持
つ
、魅
力・迫
力
が
薄
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
書
自
体
、
成
立
当
時
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
古
典
文
学
の
、
書
写
に
よ
る
変
形
の
歴
史
は
、
必
ず
や
つ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
先
学
者
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
大
体
に
お
い
て
各
章
段
が
成
立
順
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
、
同
類
の
内
容
の
章
段
に
、
そ
の
位
置
（
順
序
）
に
必
然
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
、
お
お
よ
そ
、
成
立
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
さ
さ
や
か
な
一
つ
の
証
言
と
も
な
り
、
本
稿
も
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
 
             が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
本
稿
で
は
、
第
一
四
二
段
（「
後
段
」
と
よ
ぶ
）
に
、
焦
点
を
あ
て
た
が
、
も
ち
ろ
ん
狙
い
は
そ
の
「
前
段
」
の
第
一
四
一
段
（「
前
段
」
と
よ
ぶ
）
の
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
に
も
あ
る
。
詳
細
に
前
段
と
後
段
を
比
較
し
つ
つ
検
証
し
て
い
く
と
、
①
両
段
と
も
に
、
東
国
人
が
、
そ
の
外
見
上
か
ら
は
予
想
も
つ
か
な
い
立
派
な
発
言（「
一
言
」）を
し
、作
者
が
感
動
し
て
い
る
こ
と
、
②
両
段
と
も
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
東
国
人
の
発
言
（「
一
言
」）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
③
両
段
と
も
に
そ
の
発
言
を
「
一
言
」
と
い
う
同
一
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
、
④
後
段
冒
頭
の
一
文
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
」
は
、
従
来
の
理
解
よ
り
も
よ
り
強
く
、
前
段
を
意
識
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
た
。
こ
う
い
っ
た
事
実
を
も
と
に
前
段
と
後
段
を
検
証
す
る
と
、
後
段
で
政
治
論
に
発
展
さ
せ
る
意
欲
が
、
前
段
冒
頭
の
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
を
書
き
始
め
た
時
か
ら
、
あ
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
作
者
兼
好
の
論
理
は
、
現
代
人
の
論
理
と
食
い
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
し
か
に
、
彼
の
論
の
進
め
方
は
個
性
的
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
論
理
と
し
て
ず
れ
て
は
い
な
い
こ
と
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
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が
本
稿
で
も
確
認
で
き
た
。
 
 
結
論
と
し
て
、
本
書
後
段
（
第
一
四
二
段
）
と
前
段
（
第
一
四
一
段
）
と
の
関
係
性
は
非
常
に
強
く
、
時
を
置
か
ず
し
て
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
判
断
し
た
。
最
終
的
に
は
「
政
治
論
」
を
主
張
す
る
意
図
で
前
段
・
後
段
は
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
江
戸
時
代
に
な
さ
れ
た
章
段
区
分
の
弊
害
は
今
こ
そ
取
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
た
。
 
  一
、
は
じ
め
に
 
 
『
徒
然
草
』
第
一
四
二
段
は
、
第
一
四
一
段
と
内
容
的
に
類
似
し
て
い
る
。
第
一
四
二
段
は
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
で
も
「
よ
き
一
言
」
を
言
う
も
の
だ
と
い
う
、
冒
頭
の
一
文
か
ら
、「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
が
、「
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」と
言
っ
た
と
い
う
作
者
の
経
験
談
か
ら
、「
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
の
志
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
「
か
な
し
か
ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な
り
」
と
発
展
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
「
人
を
苦
し
め
、
法
を
犯
さ
し
め
て
、
そ
れ
を
罪
な
は
ん
事
、
不
敏
の
わ
ざ
な
り
」
と
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
最
後
に
「
上
の
奢
り
費
や
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。」
と
い
う
政
治
論
に
ま
で
及
ぶ
内
容
で
あ
る
。
 
 
こ
れ
に
対
し
、そ
の
前
に
置
か
れ
る
第
一
四
一
段
は
、「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」が
も
と
も
と
東
国
の
人
間
で
、「
さ
う
な
き
武
者
」
で
あ
り
、「
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ
り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
」
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、同
郷
の
人
間
の
、都
人
へ
の
批
判
に
対
し
、同
調
す
る
こ
と
な
く
、
筋
道
を
た
て
て
、そ
の
考
え
の
誤
り
を
否
定
し
た
こ
と
に
、作
者
は
感
動
し
、「
多
か
る
な
か
に
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、
か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、
そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
覚
え
侍
り
し
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
 
 
両
段
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
よ
き
言
動
を
す
る
と
は
、
表
面
的
に
は
予
想
も
つ
か
な
い
人
物
が
、
思
い
や
り
深
い
心
を
表
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
作
者
の
感
動
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
段
が
、
偶
然
に
置
か
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
両
段
の
関
連
性
が
強
く
、
作
者
が
意
図
的
に
類
似
の
話
を
と
り
あ
げ
、
並
べ
た
も
の
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。
 
 
第
一
四
二
段
が
「
政
治
論
」
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
第
一
四
二
段
に
だ
け
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
四
一
段
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
ま
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
第
一
四
一
段
と
第
一
四
二
段
は
、
本
来
別
々
に
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
く
、
ま
と
め
て
鑑
賞
し
て
こ
そ
、
作
者
の
真
意
が
読
み
取
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
い
き
た
い
。
 
 二
、
第
一
四
二
段
に
つ
い
て
 
１
、
全
文
（ 1 ） 
 
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
が
、
か
た
へ
に
あ
ひ
て
、「
御
子
は
お
は
す
や
」
と
問
ひ
し
に
、「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」
と
答
へ
し
か
ば
、「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」と
言
ひ
た
り
し
、さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
。恩
愛
の
道
な
ら
で
は
、
か
か
る
者
の
心
に
慈
悲
あ
り
な
ん
や
。
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
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の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
。（
第
一
段
落
）
 
 
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
が
、
な
べ
て
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、
万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
を
見
て
、
無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
。
そ
の
人
の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
、
誠
に
、
か
な
し
か
ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
盗
人
を
い
ま
し
め
、
僻
事
を
の
み
罪
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
え
ず
、
寒
か
ら
ぬ
や
う
に
、
世
を
ば
行
は
ま
ほ
し
き
な
り
。人
、恒
の
産
な
き
と
き
は
、恒
の
心
な
し
。人
、き
は
ま
り
て
盗
み
す
。
世
治
ら
ず
し
て
、凍
餓
の
苦
し
み
あ
ら
ば
、咎
の
者
絶
ゆ
べ
か
ら
ず
。人
を
苦
し
め
、
法
を
犯
さ
し
め
て
、
そ
れ
を
罪
な
は
ん
事
、
不
便
の
わ
ざ
な
り
。（
第
二
段
落
）
 
 
さ
て
、
い
か
が
し
て
人
を
恵
べ
き
と
な
ら
ば
、
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
衣
食
尋
常
な
る
う
へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、
ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
。（
第
三
段
落
）
 
 
 
２
、
本
段
の
検
討
 
本
段
の
冒
頭
は
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。」
で
、
こ
れ
が
本
段
全
体
を
導
く
、
い
わ
ば
主
題
（
テ
ー
マ
）
の
よ
う
に
お
か
れ
て
い
る
。
 
以
下
、
こ
れ
を
含
む
第
一
段
落
を
見
て
行
く
。
 
 
そ
の
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
に
あ
た
る
の
が
、
続
く
「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
で
あ
る
。
 
 
そ
の
「
荒
夷
」
が
「
か
た
へ
」
に
む
か
っ
て
「
御
子
は
お
は
す
や
」
と
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
 
 
「
か
た
へ
」
は
そ
の
問
い
に
「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」
と
答
え
た
。
 
 
そ
こ
で
、「
荒
夷
」
は
「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
け
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
が
冒
頭
の
一
文
に
言
う
「
よ
き
一
言
」
で
あ
る
。
 
 
子
ど
も
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、「
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。情
け
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
」
と
言
い
切
り
、
畳
み
か
け
て
「
い
と
お
そ
ろ
し
」
と
言
う
。
そ
し
て
、「
よ
き
一
言
」
の
中
心
と
な
る
の
が
、「
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
で
あ
り
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
結
論
で
あ
る
。
 
 
こ
の
発
言
「
一
言
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
「
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
」
と
、
強
い
同
意
（ 2 ）を
示
し
、
そ
こ
か
ら
「
恩
愛
の
道
な
ら
で
は
、
か
か
る
者
の
心
に
慈
悲
あ
り
な
ん
や
。
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
」
と
発
展
し
て
い
く
。
 
 
冒
頭
主
題
と
見
ら
れ
た
一
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
よ
き
一
言
」
は
「
恩
愛
の
道
」「
孝
養
の
心
」
へ
と
、
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
第
二
段
落
で
は
、「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
」
者
が
、「
な
べ
て
ほ
だ
し
多
か
る
人
」
の
、「
万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
を
見
て
、「
無
下
に
思
ひ
く
た
す
」
こ
と
は
「
僻
事
」
だ
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
第
一
段
落
の
「
荒
夷
の
よ
う
な
、
愛
情
な
ど
と
い
う
気
持
ち
は
ま
っ
た
く
も
た
な
い
と
思
わ
れ
る
者
」
が
、「
子
供
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
愛
情
を
実
感
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
の
流
れ
だ
が
、
彼
は
、
第
一
段
落
末
尾
の
一
文
、「
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、親
の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
。」で
、本
段
全
体
の
ま
と
め
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
第
二
段
落
で
は
、
冒
頭
主
題
と
思
わ
れ
た
一
文
の
、
明
ら
か
な
発
展
が
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
比
較
し
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
 
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
」（
第
一
段
落
冒
頭
）
 
「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
が
、
な
べ
て
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、
万
に
へ
つ
ら
ひ
、望
深
き
を
見
て
、無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
」（
第
二
段
落
冒
頭
）
 
 
つ
ま
り
、
第
一
段
落
は
、
末
尾
の
「
孝
養
の
心
な
き
者
も
」
の
一
文
に
よ
っ
て
見
事
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
前
段
の
第
一
四
一
段
と
は
対
応
す
る
。
 
 
本
段
で
の
結
論
を
急
げ
ば
、
こ
の
第
二
段
落
は
、
第
一
段
落
の
連
想
の
発
展
は
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
内
容
的
に
は
相
当
異
質
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
同
一
の
章
段
だ
と
考
え
た
場
合
、
あ
く
ま
で
も
現
代
人
の
感
覚
と
し
て
、
筋
道
が
通
ら
な
い
、
つ
ま
り
論
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
第
二
段
落
冒
頭
の
一
文
は
、
あ
く
ま
で
も
第
一
段
落
と
の
比
較
の
問
題
だ
が
、
主
題
と
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
落
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
 
「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
」
は
、
出
家
し
た
人
で
、
万
事
に
つ
け
て
、関
わ
る
肉
親
が
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。続
く
、「
ほ
だ
し
多
か
る
ひ
と
の
、
万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
は
、「
世
を
捨
て
た
る
人
」
と
対
照
的
な
、
関
わ
る
肉
親
が
多
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
者
は
、
後
者
は
（
生
活
の
た
め
、
家
族
等
を
養
う
た
め
）、人
に
お
世
辞
を
使
い
、欲
望
も
深
い
と
続
け
、さ
ら
に
後
者
を
前
者
が
「
無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
。」
と
言
い
切
る
。
 
 
つ
ま
り
主
体
が
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
か
ら
「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
」
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
り
あ
え
ず
第
一
四
一
段
と
比
較
し
て
み
る
と
、
第
一
四
一
段
は
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
で
あ
り
、
彼
は
同
段
後
半
の
「
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
」
以
下
の
内
容
か
ら
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
と
の
関
連
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
つ
ま
り
第
一
四
二
段
が
―
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
話
だ
が
―
第
一
段
落
の
み
で
完
結
し
て
い
れ
ば
、
第
一
四
一
段
、
第
一
四
二
段
を
併
記
し
た
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
 
 
と
こ
ろ
が
、
第
二
段
落
の
主
体
の
転
換
は
、
大
き
な
変
化
で
あ
り
、
同
一
段
と
し
て
は
許
容
範
囲
を
越
え
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
前
段
と
の
併
記
と
は
考
え
に
く
い
。
 
 
第
二
段
落
を
見
て
行
く
。
続
く
「
そ
の
人
の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
、
誠
に
、
か
な
し
か
ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な
り
」
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
段
落
の
発
展
で
あ
る
。「
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、
万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
に
対
し
て
の
弁
護
で
あ
る
。
 
 
続
く
「
さ
れ
ば
」
と
い
う
接
続
詞
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
作
者
は
、
基
本
的
に
淡
々
と
文
を
並
べ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
淡
々
と
主
張
を
積
み
重
ね
て
い
く
姿
勢
で
あ
る
と
、筆
者
は
考
え
て
い
る
。そ
の
姿
勢
か
ら
言
う
と
、「
さ
れ
ば
」
と
い
う
接
続
詞
は
相
当
な
重
み
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（ 3 ）。
い
わ
ゆ
る
結
論
（
主
張
）
を
述
べ
る
場
合
の
常
套
句
な
の
で
あ
る
。
続
く
「
盗
人
を
い
ま
し
め
、
僻
事
を
の
み
罪
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
ゑ
ず
、
寒
か
ら
ぬ
よ
う
に
、
世
を
ば
行
は
ま
ほ
し
き
な
り
」
は
政
治
論
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（ 4 ）。
お
そ
ら
く
当
代
の
政
治
家
に
向
け
て
述
べ
ら
れ
た
発
言
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 
 
続
い
て
、「
人
、
恒
の
産
な
き
と
き
は
、
恒
の
心
な
し
（ 5 ）」と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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は『孟子
』の
引用であ
り、
続く「人
、き
はまりて
盗み
す」はそ
れを
言い
換えた
もので
ある
。
そこ
か
ら、
彼の主
張、
「世
治まら
ず
して
、
凍餓
の
苦し
みあらば
、咎
の者絶ゆ
べか
らず」が
導か
れること
にな
る。そし
て、
本段
落のまと
めと
なる、
「
人を苦
しめ、法
を犯
さしめて
、そ
れを罪な
はん
事、
不便の
わざな
り」
へと
続く。
このま
とめは
政治論
だが、
非
常に弱
弱し
い
。
感情論
と言っ
てもよ
いくら
いであ
る。
 
 
続い
て、第
三段落
である
。
 
 
「さて
、い
かがして
人を
恵むべき
とな
らば、上
の奢
り費す所
をや
め、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
「さて」
とあ
ることか
ら第
二段落を
まと
めようと
いう
意図はう
かが
える
が、
「さて」
と
はどう
にも弱
弱しい
接続詞
である。
これか
ら大変
な主
張
を
すると
いう姿
勢で
ない。
「
いかが
して人
を恵む
べきと
ならば
」も柔
ら
か
い表現と
なっ
ている。
続く
「上の奢
り費
す所 や
め、
民を撫で
農を
勧め
ば、下に
利あ
らん事、
疑ひ
あるべか
らず
」も主張
と言
うにはあ
まり
にも
軟弱で
ある。
 
 
第三段
落の
まとめで
ある
「衣食尋
常な
るうへに
、僻
事せん人
をぞ
、ま
ことの盗
人と
はいふべ
き」
は、第二
段落
の「盗人
をい
ましめ、
僻事
をの
み罪せん
より
は、世の
人の
餓えず寒
から
ぬやうに
、世
をば行は
まほ
しき
なり」
に対応
してい
る。
 
 
結局彼
の政
治論は、
真綿
でくるん
だよ
うに、願
望・
希望をこ
めた
もの
で、積
極的な
改革案
を示す
ような
もので
はない
。
 
 
彼は、
時の
権力者階
級に
対し、知
識人
・教養人
とし
て、アド
バイ
スす
る立場に
あっ
たことは
、明
らかであ
る。
本段も、
中世
の権力者
とし
て東
国の誰か
から
、政治の
在り
方を問わ
れた
ものへの
回答
とすれば
、真
綿で
くるん
だよう
な論理
、結論
も納得
はいく
。
 
 
そこに
第一
四一段と
の関
係が見て
取れ
る。次章
では
第一四一
段を
検討
する。
 
 三、第一四一段
 
１、
全文
（ 6 ）  
 
悲田院
堯蓮
上人は、
俗姓
は三浦の
某と
かや、さ
うな
き武者な
り。
故郷
の人の
来りて
物語す
とて、
「
吾妻人
こそ、
言
ひつる
事は頼
まるれ、
都の
人
は、
ことう
け
のみよ
くて実
なし
」
と言
ひ
しを
、
聖、
「
そ
れはさ
こそお
ぼす
らめども
、お
のれは都
に久
しく住み
て、
馴れて見
侍る
に、人の
心劣
れり
とは思ひ
侍ら
ず。なべ
て心
やはらか
に、
情けある
ゆゑ
に、人の
言ふ
ほど
の事、け
やけ
く否びが
たく
て、万え
言ひ
放たず、
心弱
くことう
けし
つ。
偽りせん
とは
思はねど
、乏
しくかな
はぬ
人のみあ
れば
、おのづ
から
本意
とほらぬ
事多
かるべし
。吾
妻人は我
がか
たなれど
、げ
には心の
色な
く、
情おくれ
、ひ
とへにす
くよ
かなるも
のな
れば、始
めよ
り否と言
ひて
やみ
ぬ。にぎ
はひ
豊かなれ
ば、
人には頼
まる
るぞかし
」と
ことわら
れ侍
りし
こそ、こ
の聖
、声うち
ゆが
み、あら
あら
しくて、
聖教
のこまや
かな
るこ
とわり、
いと
わきまへ
ずも
やと思ひ
しに
、この一
言の
後、心に
くく
なり
て、多か
るな
かに寺を
も住
持せらる
るは
、かくや
はら
ぎたる所
あり
て、
その益
もある
にこそ
と覚え
侍りし
。
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 ２
、
本
段
の
検
討
 
 
冒
頭
の
一
文
は
、「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
は
、俗
姓
は
三
浦
の
某
と
か
や
、さ
う
な
き
武
者
な
り
」
で
あ
る
。
 
 
「
上
人
」
と
あ
る
か
ら
、
高
僧
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
俗
姓
」
の
「
三
浦
の
某
」
は
東
国
の
、
い
わ
ゆ
る
「
荒
夷
」
を
意
味
し
、「
さ
う
な
き
武
者
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
荒
々
し
き
人
物
」
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
真
逆
に
あ
た
る
主
語
と
述
語
の
関
係
が
、
以
下
の
内
容
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
。
 
 
「
故
郷
の
人
の
来
り
て
物
語
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
東
国
の
粗
野
な
人
間
が
や
っ
て
き
て
上
人
に
話
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
故
郷
」
と
は
東
国
の
「
三
浦
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
語
っ
た
内
容
が
続
く
。
 
 
「
吾
妻
人
こ
そ
、
言
ひ
つ
る
事
は
頼
ま
る
れ
、
都
の
人
は
、
こ
と
う
け
の
み
よ
く
て
、
実
な
し
」
は
、
東
国
人
の
、
都
人
批
判
で
あ
る
。
東
国
人
は
、
約
束
は
守
る
。
し
か
し
、
都
人
は
調
子
よ
く
引
き
受
け
る
が
、
誠
実
に
対
応
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
同
郷
人
の
発
言
に
、
上
人
は
ど
う
回
答
す
る
か
。
普
通
な
ら
同
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
者
も
そ
れ
を
期
待
さ
せ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
 
 
長
い
回
答
が
続
く
。
ま
ず
は
回
答
の
冒
頭
か
ら
。
 
 
「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
、
お
の
れ
は
都
に
久
し
く
住
み
て
、
馴
れ
て
見
侍
る
に
、
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
」
 
 
上
人
は
「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
」
と
一
旦
は
、
同
郷
人
を
認
め
、
接
続
助
詞
「
ど
も
」
で
そ
れ
を
否
定
し
て
い
く
。
東
国
人
を
ほ
め
る
同
郷
人
に
対
し
、
都
人
は
「
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
」
と
弁
護
す
る
。
 
 
上
人
は
さ
ら
に
続
け
る
。「（
都
人
は
）
な
べ
て
こ
こ
ろ
や
は
ら
か
に
、
情
け
あ
る
ゆ
ゑ
に
、
人
の
言
ふ
ほ
ど
の
事
、
け
や
け
く
否
び
が
た
く
て
、
万
え
言
放
た
ず
、
心
弱
く
こ
と
う
け
し
つ
」
と
弁
護
す
る
。
都
人
は
心
穏
健
で
、
情
が
あ
る
の
で
、
他
人
に
対
し
、
き
っ
ぱ
り
と
断
れ
な
く
、
気
弱
く
引
き
受
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
さ
ら
に
、「
偽
せ
ん
と
は
思
は
ね
ど
、乏
し
く
か
な
は
ぬ
人
の
み
あ
れ
ば
、お
の
づ
か
ら
本
意
と
ほ
ら
ぬ
事
多
か
る
べ
し
」と
、都
人
へ
の
弁
護
を
続
け
る
。「
乏
し
く
か
な
は
ぬ
人
」
と
あ
る
の
に
は
注
目
し
た
い
。
上
人
の
こ
の
発
言
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
一
般
の
都
人
は
貧
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
続
い
て
、「
吾
妻
人
は
我
が
か
た
な
れ
ど
、
げ
に
は
心
の
色
な
く
、
情
お
く
れ
、
ひ
と
へ
に
す
く
よ
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
始
め
よ
り
否
と
言
ひ
て
や
み
ぬ
」
と
、
東
国
人
と
の
比
較
を
す
る
。
東
国
人
に
に
つ
い
て
、「
心
の
色
な
く
、
情
お
く
れ
」
と
あ
る
の
に
は
注
目
し
た
い
。
上
人
の
こ
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
東
国
人
は
、
や
さ
し
さ
が
な
く
、
情
感
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
「
に
ぎ
は
ひ
豊
か
な
れ
ば
、
人
に
は
頼
ま
る
る
ぞ
か
し
」
と
、
東
国
人
の
ま
と
め
を
す
る
。「
に
ぎ
は
ひ
豊
か
」と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。上
人
の
こ
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
東
国
人
は
、
経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
そ
の
上
人
の
発
言
を
受
け
て
、
以
下
、
作
者
の
評
価
が
述
べ
ら
れ
る
。
 
 
「
①
と
こ
と
わ
ら
れ
侍
り
し
こ
そ
、
②
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ
り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
に
、
③
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
、
多
か
る
な
か
に
、
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
覚
え
侍
り
し
。」（
※
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①
～
③
は
筆
者
が
便
宜
的
に
番
号
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
）
 
 
長
い
評
価
な
の
で
、
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 
①
の
「
侍
り
し
」
の
「
し
」
に
よ
っ
て
、
作
者
は
直
接
上
人
か
ら
こ
の
発
言
を
聞
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
②
の
「
こ
の
聖
（
上
人
）」
の
声
が
東
国
な
ま
り
で
、
荒
っ
ぽ
い
こ
と
か
ら
仏
教
の
細
か
な
道
理
な
ど
は
わ
か
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
、
ず
っ
と
上
人
に
偏
見
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 
③
の
「
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
」
に
よ
っ
て
こ
の
上
人
の
発
言
の
内
容
に
よ
り
、
作
者
は
上
人
へ
の
偏
見
を
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
れ
以
下
の
発
言
に
よ
っ
て
上
人
が
寺
の
住
職
と
な
っ
て
い
る
の
は
、心
の
や
さ
し
さ
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
、
気
が
付
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
 
 
本
段
の
構
成
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
 
（
１
）
冒
頭
一
文
→
徳
の
高
い
「
堯
蓮
上
人
」
が
東
国
の
出
自
で
、
も
と
は
「
さ
う
な
き
武
者
」
で
あ
る
。
 
（
２
）「
故
郷
の
人
」
の
発
言
→
「
東
国
人
」
を
肯
定
し
、「
都
人
」
を
否
定
す
る
。
 
（
３
）「
上
人
」
の
発
言
→
「
都
人
」
を
肯
定
し
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
。
 
（
４
）
作
者
の
判
断
（
評
価
）
→
「
上
人
」
に
つ
い
て
の
徳
の
高
さ
に
疑
い
を
抱
い
て
い
た
が
、「
こ
の
一
言
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
疑
問
が
氷
解
し
、
徳
の
高
さ
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
補
足
す
れ
ば
、
冒
頭
の
一
文
で
、「
上
人
」
が
「
東
国
人
」
で
あ
る
と
い
う
、
表
面
的
に
は
相
い
れ
な
い
内
容
を
主
部
と
述
部
に
お
い
た
の
は
、
作
者
の
意
図
的
な
し
わ
ざ
と
言
え
よ
う
。
本
当
に
中
身
も
「
上
人
」
な
の
か
と
い
う
疑
い
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
「
故
郷
の
人
」
は
「
上
人
」
の
引
き
立
て
役
で
あ
る
。「
都
人
」
へ
の
発
言
は
都
人
の
悪
口
で
あ
り
、
否
定
で
あ
る
。
誰
も
が
、
上
人
は
当
然
そ
の
口
車
に
乗
る
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
 
 
と
こ
ろ
が
あ
に
は
か
ら
ん
や
、「
上
人
」は
口
車
に
乗
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
都
人
」
を
肯
定
し
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
。
そ
れ
も
感
情
的
で
は
な
く
、
論
理
的
に
、
筋
道
立
て
て
、
淡
々
と
「
都
人
」
を
肯
定
す
る
理
由
と
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
作
者
の
「
上
人
」
へ
の
疑
い
は
晴
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
以
上
の
構
成
と
補
足
か
ら
、本
段
の
中
心
は
、「
上
人
」の
発
言
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。そ
れ
は「
こ
の
一
言
の
後
、心
に
く
く
な
り
て
」か
ら
明
確
で
あ
る
。
 
 
さ
て
そ
う
な
る
と
、
次
に
位
置
す
る
「
第
一
四
二
段
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
次
章
で
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 四
、
前
段
と
後
段
の
検
証
 
 
『
徒
然
草
』
に
は
類
似
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
意
図
的
に
編
集
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。
そ
の
際
、
連
続
す
る
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
何
か
、
ど
の
様
な
位
置
（
価
値
）
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
に
も
具
体
的
に
論
証
し
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
現
在
の
２
４
３
段
（
プ
ラ
ス
序
段
）
と
い
う
章
段
の
区
分
に
つ
い
て
、
は
た
し
て
そ
れ
で
い
い
も
の
か
、
論
じ
て
き
た
。
相
も
変
わ
ら
ず
江
戸
時
代
の
学
者
の
区
分
を
旧
態
依
然
と
し
て
利
用
し
続
け
る
と
い
う
の
は
納
得
が
い
く
も
の
で
は
な
い
。
基
本
に
た
ち
か
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え
っ
て
、
章
段
区
分
に
つ
い
て
も
研
究
を
続
け
、
疑
問
を
な
げ
か
け
て
き
た
。
本
稿
も
そ
の
一
連
の
流
れ
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る
（ 7 ）。 
 
第
一
四
二
段
に
中
心
は
お
く
が
、も
ち
ろ
ん
第
一
四
一
段
も
射
程
に
い
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
段
を
整
理
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
確
認
だ
が
、
便
宜
上
、「
第
一
四
一
段
」
を
「
前
段
」、「
第
一
四
二
段
」
を
「
後
段
」
と
呼
ぶ
。
 
（
１
）
両
段
と
も
に
類
似
の
内
容
で
あ
る
。
 
（
２
）
ど
ち
ら
も
東
国
人
（
荒
夷
）
で
、
外
見
か
ら
は
予
想
も
し
な
い
「
や
は
ら
ぎ
た
る
所
」（
前
段
）「
慈
悲
」（
後
段
）
を
も
っ
て
い
る
。
 
（
３
）
前
段
は
高
徳
の
僧
（
悲
田
院
堯
蓮
上
人
）、
後
段
は
、
い
か
つ
い
東
国
人
（
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
）
の
発
言
を
中
心
と
し
て
い
る
。
 
（
４
）
前
段
の
上
人
の
発
言
は
、
東
国
人
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
、
詳
細
に
論
理
的
に
筋
道
を
た
て
て
、
都
人
と
東
国
人
を
比
較
し
、
都
人
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
段
は
、
東
国
人
が
仲
間
に
問
い
か
け
、
そ
の
回
答
か
ら
、
自
己
の
主
張
を
積
極
的
・
断
定
的
に
述
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
（
５
）ど
ち
ら
の
発
言
も「
一
言
」と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。前
段
の「
一
言
」
は
長
く
、
説
明
的
で
淡
々
と
し
て
い
る
。
後
段
の
「
一
言
」
は
短
く
、
断
定
的
（
力
強
い
）
で
あ
る
。
 
（
６
）前
段
は
上
人
の
発
言
か
ら
上
人
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
後
段
は
東
国
人
の
発
言
を
肯
定
し
た
第
一
段
落
か
ら
、
さ
ら
に
第
二
段
落
、
第
三
段
落
へ
と
作
者
の
考
え
は
発
展
し
て
い
く
。
 
（
７
）
後
段
は
、
第
一
段
落
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
親
の
志
」
か
ら
、
第
二
段
の
「
世
を
捨
て
た
る
人
」
が
扶
養
家
族
の
多
い
人
の
「
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
を
非
難
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
「
さ
れ
ば
」
と
接
続
詞
で
強
調
し
、
盗
人
を
罰
す
る
よ
り
は
、
世
の
中
を
治
め
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
 
（
８
）
後
段
の
第
三
段
落
は
、「
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
」
と
政
治
論
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
 
（
９
）後
段
の
第
三
段
落
の
ま
と
め
は
、「
衣
食
尋
常
な
る
う
へ
に
、僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
」と
な
っ
て
お
り
、政
治
論
と
は
い
う
も
の
の
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
を
さ
け
て
い
る
。
 
（
10）「
僻
事
」と
い
う
単
語
が
、第
二
段
落
に
２
つ
、第
三
段
落
に
１
つ
出
現
し
、
両
段
落
の
親
近
性
を
思
わ
せ
る
。
な
お
「
僻
事
」
と
い
う
単
語
は
、
本
書
全
体
で
６
例
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
（ 8 ）。
 
 
以
上
の
10項
目
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
（
１
）
と
（
２
）
か
ら
、
前
段
と
後
段
は
、
意
図
的
に
並
べ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
 
本
書
に
お
い
て
、
同
類
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
作
者
が
意
図
的
に
並
べ
た
も
の
で
、
各
章
段
は
独
立
せ
ず
に
、
有
機
的
に
関
連
を
持
ち
、
そ
の
関
連
性
が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
り
、
あ
る
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
印
象
批
評
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
な
り
実
証
さ
れ
そ
う
な
仮
説
と
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
 
（
３
）
は
、「
上
人
」（
高
徳
の
僧
）
の
発
言
（「
一
言
」）
が
中
心
で
、
論
理
的
で
長
文
で
、
内
容
に
重
み
が
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
前
段
の
ま
と
め
で
、
作
者
は
、
「
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ
り
、い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
」で
あ
っ
た
の
が
、「
こ
の
一
言
」の
後
、「
こ
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ろ
に
く
く
な
り
て
、
多
か
る
な
か
に
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、
か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、
そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
」
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、「
こ
の
一
言
」
に
重
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
（
４
）
は
、「
上
人
」
の
発
言
か
ら
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
（
東
国
人
）」
の
発
言
へ
と
変
わ
る
。
し
か
も
こ
の
東
国
人
に
は
、
さ
ら
に
「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
と
い
う
修
飾
語
が
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
「
か
た
へ
」
に
積
極
的
に
話
し
か
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
会
話
そ
の
も
の
は
短
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
や
り
と
り
に
し
か
見
え
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
、
ず
ば
り
と
核
心
を
つ
い
た
会
話
の
や
り
と
り
に
な
っ
て
い
る
。
 
「
御
子
は
お
は
す
や
」（
荒
夷
）
 
「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」（
か
た
へ
）
 
「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」（
荒
夷
）
 
こ
の
発
言
は
、
後
段
冒
頭
の
「
よ
き
一
言
」
に
あ
た
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
短
い
発
言
の
中
で
、「
荒
夷
」に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
表
現
が
連
続
す
る
と
こ
ろ
が
作
者
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
も
の
の
あ
は
れ
」と
は
平
安
貴
族
の
好
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
情
な
き
」
は
前
段
の
上
人
の
発
言
の
「
情
あ
る
」
と
関
連
す
る
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
荒
夷
自
ら
、「
か
た
へ
」
に
対
し
「
い
と
お
そ
ろ
し
」
と
表
現
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
 
 
こ
の
荒
夷
の
発
言
を
受
け
て
、
作
者
は
、
納
得
の
い
っ
た
と
き
の
常
套
句
「
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
」
で
ま
と
め
て
い
る
（ 9 ）。
 
（
５
）
は
、
前
段
の
「
一
言
」
は
「
こ
の
一
言
」
で
ま
と
め
ら
れ
、
後
段
冒
頭
の
「
よ
き
一
言
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
後
段
冒
頭
の
一
文
は
、
前
段
を
強
く
意
識
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。「
よ
き
一
言
」
が
「
こ
の
一
言
」
を
受
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
」
の
「
も
」
も
前
段
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
上
人
」
と
同
様
に
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
が「
は
」で
あ
っ
た
ら
ど
う
か
、並
列
す
れ
ば
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
 
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。」な
ら
前
段
を
受
け
て
い
る
。 
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
は
、よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。」な
ら
座
り
の
悪
い
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
も
し
も
前
段
と
無
関
係
で
、
独
立
し
て
い
る
と
言
う
の
な
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
だ
に
」
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
 
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
だ
に
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。」
 
（
６
）
は
、
後
段
が
前
段
と
強
く
関
連
す
る
の
は
、
す
べ
て
で
は
な
く
、
第
一
段
落
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
段
の
上
人
は
都
人
と
東
国
人
を
一
般
論
で
と
ら
え
た
が
、後
段
の
荒
夷
は
、子
と
親
と
い
う「
恩
愛
の
道
」を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
 
（
７
）は
、（
６
）で「
恩
愛
の
道
」を
述
べ
た
こ
と
を
受
け
て
、親
子
の
情
愛
は
、
「
盗
み
も
し
つ
べ
き
な
り
」
と
断
定
す
る
。
そ
こ
か
ら
政
治
論
へ
と
発
展
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
 
（
８
）
は
、
第
三
段
落
で
、
政
治
論
の
ま
と
め
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
は
接
続
詞
「
さ
れ
ば
」を
用
い
、第
三
段
落
は「
さ
て
」と
、接
続
詞
を
有
効
に
用
い
て
い
る
。
 
（
９
）は
、本
来
の
政
治
論
の
主
張
な
ら
、「
い
か
が
し
て
人
を
恵
む
べ
き
と
な
ら
ば
、
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。」で
ま
と
め
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。そ
れ
で
も
相
当
や
わ
ら
か
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な
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
。
作
者
の
政
治
論
の
、
真
の
ま
と
め
は
「
衣
食
尋
常
な
る
う
へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、
ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
。」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
者
に
で
は
な
く
、民
衆
へ
の
提
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
真
の
政
治
論
と
は
い
い
が
た
い
（ 10 ）。 
（
10）は
、後
段
の
第
二
段
落
と
第
三
段
落
に
、本
書
で
は
特
別
扱
い
の
単
語「
僻
事
」
が
３
箇
所
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、
関
連
性
の
深
さ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
四
二
段
に
属
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
異
質
な
要
素
を
相
当
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 五
、
結
論
 
 
本
稿
で
は
、
第
一
四
二
段
（「
後
段
」）
に
、
焦
点
を
あ
て
た
が
、
も
ち
ろ
ん
狙
い
は
そ
の
「
前
段
」
の
第
一
四
一
段
の
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
に
も
あ
る
。
詳
細
に
前
段
と
後
段
を
比
較
し
つ
つ
ま
と
め
て
い
く
と
、
①
両
段
と
も
に
、
東
国
人
が
、
そ
の
外
見
上
か
ら
は
予
想
も
つ
か
な
い
立
派
な
発
言
（「
一
言
」）
を
し
、
作
者
が
感
動
し
て
い
る
こ
と
、
②
両
段
と
も
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
東
国
人
の
発
言
（「
一
言
」）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
③
両
段
と
も
に
そ
の
発
言
を
「
一
言
」
と
い
う
同
一
表
現
で
ま
と
め
て
い
る
こ
と
、
④
後
段
冒
頭
の
一
文
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
」
は
、
従
来
の
把
握
よ
り
も
よ
り
強
く
、
前
段
を
意
識
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
た
。
こ
う
い
っ
た
事
実
を
も
と
に
前
段
と
後
段
を
比
較
し
つ
つ
、
検
証
す
る
と
、
後
段
で
政
治
論
に
発
展
さ
せ
る
意
欲
が
、
前
段
冒
頭
の
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
を
書
き
始
め
た
時
か
ら
、
あ
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
作
者
兼
好
の
論
理
は
、
や
や
も
す
る
と
、
現
代
人
の
論
理
と
食
い
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
確
か
に
、
彼
の
論
の
進
め
方
に
は
彼
な
り
の
個
性
が
あ
る
が
、
実
は
、
論
理
と
し
て
ず
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
結
論
と
し
て
、
本
書
前
段
（
第
一
四
一
段
）
と
後
段
（
第
一
四
二
段
）
の
関
係
性
は
非
常
に
強
く
、
時
を
置
か
ず
し
て
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
判
定
す
る
。
「
政
治
論
」
を
主
張
す
る
意
図
で
前
段
・
後
段
は
、
強
い
関
係
で
、
つ
な
が
り
、
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
さ
れ
た
章
段
区
分
の
弊
害
は
今
こ
そ
取
り
去
ら
ね
ば
、
本
書
の
本
来
の
姿
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
 
   注 （１
）
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
、『
全
集
』
と
よ
ぶ
。
な
お
、『
全
集
』
の
頭
注
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
「
前
段
に
続
い
て
、
東
夷
の
意
外
な
善
言
を
語
り
、
人
民
の
心
情
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、罪
人
を
つ
く
る
悪
政
の
批
判
に
及
ん
で
い
る
。『
孟
子
』の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
兼
好
の
発
想
は
政
治
論
で
は
な
い
。
子
を
持
つ
も
の
、
係
累
を
捨
て
が
た
い
常
人
の
心
理
に
分
け
入
っ
て
の
立
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。
政
治
論
と
し
て
は
、
普
通
の
撫
民
勧
農
思
想
で
、
孟
子
の
立
場
か
ら
特
に
進
み
出
て
い
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
。」 
（
２
）本
書
に「
さ
も
」の
用
例
は
次
の
六
例
。い
ず
れ
も
文
章
末
で
、筆
者
の
同
感（
納
得
）
を
示
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
」（
第
五
段
）
 
 
「
さ
も
あ
ら
ん
か
し
」（
第
八
段
）
 
 
「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
け
れ
」（
第
二
五
段
）
 
 
「
さ
も
あ
る
べ
き
事
也
」（
第
三
四
段
）
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「さもありぬべき事也」
（本段
）
 
 
「さも有りぬべき事也」
（第一
五四段）
 
（３）本書に「されば」は十九例ある。基本的に前後を因果関係で強く関係づけ
ている。
 
（４）
（注１）にあるように、安良岡氏は「政治論」とは言わず、
「悪政の批判」
としている。
 
（５）
『孟子』
（
梁恵王章句上）には次のようにある。
 
 
「恒の産なければ、因って恒の心なし」
 
（６）
『全集』頭
注には次のように記されている。
 
 
「都会人である兼好が、東国武士出身である上人の、思いのほか柔軟な言葉によって、証 に対する評価を改めた話である。東国 が剛直で心情のこまやかさに欠けるという、
当時の都人に
一般的な見解が、
兼好のものであったことは、
前の『荒夷』につ ての話によっても明らかである。何回か関東に行き、関東に滞在した しても
しょせん兼
好は都会人であり、
貴族社会の一
員であった。
ただこの場合、兼好は個別的に観察することを忘れてはいない。
」
 
（７）連続する章段の検証として、筆者は次のような論文を著している。
 
『徒然草』
研究
―第一三五段について―
（跡見
学園女子大学人文学フォーラム
 
第
12号）
 
『徒然草』
研究
―第一三七段について―
（跡見
学園女子大学文学部紀要
 
第四
十八号）
 
『徒然草』
研究
―第一三六段について―
（跡見
学園女子大学文学部紀要
 
第四
十九号）
 
『徒然草』研究―第五八段について―（コミュニケーション文化
 
第
10号）
 
（８）本書には「僻事」の用例が六例ある。本段以外 三例は次のようである。
 
 
「おろかなる人とも、僻事する人とも云ふべし」
（第一二三段
）
 
 
｢ 僻事せんとて
まかる者なれば、いづくをかからざらん
｣ （第二
○九段）
 
 
「鶴をかひ給ひけるゆへにと申すは僻事也」
（
第二二三段）
 
（９）
（注２）で
述べた。
 
（
10）（注４）で述べた。
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